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Al marge d'un report de Stalin I
Quan ei govern sovièiic va anunciar cl propòaü de realiizar el Pia Quinquen¬
nal, els comentaris més diversos van prodigar-se arreu del món en pro i en con¬
tra d'aquesta iniciativa. Ja no cal dir que els simpatitzants amb el boixevisme acu¬
saven un entusiasta optimisme i es prometien els resultats més falaguers. En can¬
vi, els contraris al sistema entronitzat a Rússia, eren francament pessimistes i co¬
mentaven amb escarnis I ironies els objectius que es proposava assolir l'esmentat
Pla Quinquennal. Els esperits imparcials es limitaren a una reserva prudent i no
volgueren arriscar-se en profecies categòriques. Fet i fet, aquesta era la posició
més adequada en front la formidable provatura que emprenia Stalin. El temps, i
ningú més que el temps, era qui havia de dir el comentari definitiu i aquest co¬
mentari sf que estaria per damunt de tots els partidismes.
En efecte, la majoria—per no dir la totalitat—dels que ban parlat i parlen de
la Rússia soviètica es situen en dos plans absolutament suspectes. Els uns [ho
aproven lot i s'entusiasmen de tot. Els altres només subratllen defectes i falles i
sobretot els casos de misèria. En una paraula, els informes d'uns I altres són ten¬
denciosos i no ofereixen cap garantia. De res no ens satisfà que els autors ens de¬
mostrin l'evidència d'un viatge a Rússia. Prou sabem com es fan aquests viatges i
Ja cura especial amb que són dirigits i controlats. Es més, donades les mesures,
que el govern soviètic té preses, donats els seus procediments i reconeguda la di¬
ficultat de l'idioma rus 1 la ignorància que en tenen els convidats o viatgers més
0 menys oficials que poden visitar Rússia, hem de reconèixer que no és gaire
fàcil que poguem comptar smb un testimoniatge fidel i autèntic 1 sobretot impar- |
Cial que ens faciliti en forma plena i absoluta la situació au'èntica d'aquell país i |
les reaccions que hi han provocat tes iniciatives bolxevistes. I encara serà més di- |
ffcil verificar l'exactitud de les dades i els resultats oficials que comunica el seu |
govern. Una comprovació semblant, donats els mètodes i els sistemes soviètics, 1
és impossible. |
Tot amb tot, hem de creure que els resultats del Pla Quinquennal han estat |
positius, encara que han costat molt cars. Han representat, evidentment, ona suma \
considerable de sacrificis i de privacions. 1 l'agricultura 1 la ramaderia n'han estat í
les víctimes principals. |
Aquesta socialització integral que s'intenta fer a Rússia, segons paraules de ¡
Stalin avui és gairebé un fet. Segons ell, el marxisme haurà assolit una victòria
històrica. I la restellera atuïdora de xifres que figuren en la seva informació al >
XVII Congrés del partit comunista, informació que comprèn de l'any 1931 al j
1933 prêté demostrar-ho. Els tants per cent hi juguen un paper considerable i el '
que cregui en l'autenticitat d'aquests tants per cent haurà de convenir que acusen
ans resultats molt falaguers pels bolxevics. La fe i l'entusissme amb què s'han
emprès el redreçament del país, el seu afany d'industriali zar-lo han pogut assolir
«llò que semblava impossible. Ara bé, de la informació o estudi de Stalin, tot i no ^
deixar-nos enlluernar per l'embalum falaguer de les xifres i dels estats compara¬
tius, ni de les estadístiques de producció, rendiment, etc., perquè el jugar massa
amb les xifres ens és suspecte, més quan no és possible comprovar-les, cal treu¬
re'n la conclusió que la fe fa mirtc'es. La majoria dels nostres obrers, que no
creuen en res, i molts dels nostres patrons, que creuen en ben poca cosa, caldria
que traguessin la deguda conclusió de la lliçó de fe i entusiasme que es desprèn
de l'experiència russa i de la fèrria disciplina amb que reglamenta el treball i les
exigències que se'ls Imposi. Cal ésser un bon obrer, un bon treballador, diu
Stalin, si es vol tenir la possibilitat de viure humanament.
En el paradís soviètic impera més que enlloc la dura llei del treball i l'estí¬
mul d'una superació contínua.
Una altra conclusió cal treure del report de Stalin i és €desgavell que encara
apareix en la repartició dels productes, en les oficines directores de la qual impe¬
ra un lamentable esperit burocràtic i un gran desordre administratiu». Aquesta
falla de l'organKzicló ens diu que els sistema soviètic encara no ha pogut resol¬
dre al'ò que els socialistes censu-en més al capitalisme: la falia de la distribució.
] demostra també la tara insuperable de la burocràcia que fa tants estralls en la
economia de tols els païios. . « .Alfred Galla rd
NOTES DEL MUNICIPI
Sessió de la Comissió de Govern
De la sessió celebrada divendres pas¬
sat per la Comissió de Govern, el se¬
nyor Secretari ens n'ha facilitat la se¬
güent referència.
Enterals de les comunicacions de la
Direcció General d'Administració Lo¬
cal de la Generalitat, expressives d'ha¬
ver estat aprovats definitivament els
Pressupostos de l'Interior i de l'Eixam¬
pla.
Passen a les Conselleries respectives
Jes següents instàndeí: Centre Natació
I Mataró demanant autorifz ció per a
I instai'lar aigua corrent en el seu esta¬
bliment de banys; Mercè Crispi sol li-
citant la taula de venda n.° 18 del Mer¬
cat; Jaume Castellví demanant uns dies
de llicència per assumptes familiars;
Vicenç Minguillón, Vicenç Oltra, Fran¬
cesc Rius i Valentí Latorre, perque s'els
reconegui un quinquenni, i Jaume Ga¬
llart sol·licitant concert d'arbitris sobre
rodatges.
Es dóna compte del recurs de repo¬
sició presentat per l'industrial sastre se¬
nyor Santamaría, i per on altre presen¬
tat conjuntament pels sastres senyors
A fi de procedir el més rà¬
pidament possible a la liqui¬
dació de la II Fira Comercial
de Mataró, el Comitè orga¬
nitzador fa avinent a tots els
qve tinguin crèdits pendents
i no hagin presentat encara
les seves factures, ho facin
per tot el dia 9 del corrent,
en la Secretaria de la Fira
(Oficines Municipals).
Vtlls, Dtnís i Subira, contra l'acord de
la Comissió de Govern d'adjudicar la
confecció de varis uniformes per a la
guàrdia municipal a J. Roy en nom de
la Cooperativa d'Obrers Sastres, tota
vegada que i quell senyor no paga con¬
tribució industrial ni ha presentat el
corresponent document conforme re¬
presenta legalment aquella Coopera'i-
va.
S'aproven els següents comptes; Tri¬
bunal tutelar de menors, 151 pte».; P.
Mir, 3 ptes.; Editorial Llibertat, 125 pes¬
setes; Casa Patuel, 20 ptes ; E. Tintoré,
184 ptes.; A. Puigveri, 37'75 ptes.
Passa ai Ple Consisioriai una circu¬
lar que l'Ajuntament de Sabadell ha
cursat a tots els Ajuntaments de Cata¬
lunya demanant l'adhesió al seu acord
de protestar per l'actuació de L iga Ca¬
talana que, segons diuen, va contra el
Govern de Catalunya. També s'acorda
passí al Píe les normes de venda en les
places mercats estabierees perquè sur¬
tin el seu efecte mentre no són cons¬
truits els nous Mercats i es faci l'oportú
Reglamen'.
S'aprova: comprar un aparell orto¬
pèdic a la malalta pobra Maravillas Al¬
varez Mar ínez; tenir en compte la peti¬
ció d'empleu feta per A. Madriguera;
les despeses de quintes pugen 8I8'5Q
pessetes; la relació de jorna's de la set¬
mana passada que puja 1.738'90 pesse¬
tes; satisfer a la Bsnda Municipal les
3.000 pessetes més de subvenció con¬
signades en el Pressupost, per tal d'a¬
tendre a la seva reorgani zscié; la con¬
cessió dels permisos d'obres sol·licitats
pels senyors J. Palaus, J. Sors, J. Cor¬
nellà, ). Saborit, E. Baluda, F. Riuric,
Gas de Mataró i Companyia Telefònica;
pagar 400 pessetes a la Companyia Ge¬
neral d'EIrctriciiat per instal·lació de
llum en la Fira Comercial; la liquidició
del {tubular instafiat en ei carrer de
Sant Simó i Fossà Xtc, junt amb la re¬
lació dels propietaris que han de con¬
tribuir al pagament d'aquesta millora;
declarar sobrant de via pública dos
trossos de terreny que abans eren Camí
de Rocafonda i que avui passen a étt-
ser, una part de l'Alberg dels pobres i
l'altra dels terrenys cedits per la Caixa
d'Estalvis en virtut de determinada per¬
muta; autorizar a Joan Carbonell per
sacrificar bestiar a l'Escorxador; i esta¬
blir concert d'arbitris sobre carns ais
carnicera senyors Ballescà, Lladó, Es-
glas, Recolons, So!é, Migel, Llort i Al¬
sina.
Organització?
Crec de bella oportunitat tractar de
un tema professional. De l'organització
d'oficines, o de despalx, d'aquella orga¬
nització comptable que sovint desperta
aquella rialleta irònica i palesa un total
desconeixement de la realitat de la vida
comercial, d'açò que mantes vegades
degut a no tenir una organització adient
són la causa de la caiguda, de la fallida
d'una casa, d'un comerç o d'una in¬
dústria. L'haver viscut extensament la
vida comercial i intervingut en una im¬
portant sèrie de casos fa que sense pe¬
tulància pugui discutir sobre aquest as¬
sumpte. Seré tan breu com es requereix
per no fer-se fatigós, però abans d'en¬
trar de plé, vull confessar-vos una de
les meves impressions que vaig treure
en venir ací a la noble lluro, a l'estimada
Mataró. En revisar ix majoria de cases
d'efectes d'escriptori vaig poder veurc-
hi tots aquells utensilis, aquells ele¬
ments precisos per a portar una casa
comercial amb bon tac<e. I certament
que he comprovat esforços dignes de
elogi, de cases d'efectes d'escriptori
que en bé de la seva clientela estan in¬
troduint aquelles precises innovacions
que reporten un bé a les indústries i
comerç ben organitzats.
En parlar amb alguns capdavanters
de firmes importants, de cases de ne¬
goci, de fàbriques, etc, en posar-los-hl
l'urgent necessitat de portar on control
en totn una comptabilitat perfecta, ones
fitxes d'entrades i sortides, vos miren
com la «rescomida» sombra del senyor
Tomàs de l'<Auca del senyor Esteve».
Per ells un comptable és un ésser mort,
un vulgar €buida-ti,iters». Eils no hi
veuen l'home que es fa ànima del ne¬
goci, no hi veuen aquell cervell que
lluita amb els números i els hi diu «heu
guanyat tant o heu perdut quant». Tot
això, la majoria de casos, no és vist.
I a aquell obrer de les matemàtiques,
aquell obrer dé la pluma, se'l retribueix
amb un sou de «caritat». Perquè? Sen¬
zillament: molts patrons ja ho saben si
guanyen o perden. Sumen el que han
cobrat i en resten el que han pagat 1 ja
saben el que han guanyat. Això és molt
ràpid, és una comptabilitat que hi so¬
bre tota organi zació. Perquè el primer
a organitzar és l'amo. Es el capdavan¬
ter d'aquell negoci que no sap mai si
mermes de gèneres, que no sap mai de
que prevenen les despeses generals i
on van a parar. Davant d'aquelles in¬
tel·ligències tan preciares (?) una fallida
és la conseqüència que els adverteix
més punyentment. No els hi parlen de
fi xes ni de càlculs del tant per cent de
despeses generals a carregar a toia
venda, a tota operació, perquè ells pa¬
guen i cobren i si e's sobra ja sa¬
ben que no perden. No els hi parleu
d'un classificador o arxivador de cartes
0 de tenir controlades les operacions
d'una manera matemàtica i que respon¬
gui a tot moment. Això és «americà»
ells, el seu seny, és un control infalible
1 amb això el comptsb e és un renoc
en aquella casa. Es un noi (!) que sap
fer d'«e&cribent» 1 queda reduït a on
senzill «burot» que controla el qoe
l'amo vol. No el que la llei mana.
I aquest error, aquesta desorganitza¬
ció éi molt estesa. Per sort jo m'he tro¬
bat prestar els meus serve's en ona fir¬
ma reputadíssima que s'ha llançat de
ple a una organi zació admirable i be¬
llament controlable. 1 davant dels casos
negatius que hom es troba, és ona joia,
pels que de la professió de comptable
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ca fem un culte, veure'ns escoUsts i
portar a cap ia gràcia de l'estudi i no
per orgull personal, no, per l'orgull de
bon català, que voldria que a Catalunya
no hi hagués cap casa que no marxés a
i'unfson d'nna perfecta organització co¬
mercial i que aquestes cases que servei
xen articles de despatx, veure-les ben
plenes d'aquells estris, d'aquells articles
de bona organització d'oficines. Que la
casa proveïdora fos com un agent de la
casa de comerç, posant-los al corrent
de tota novetat, de tot nou moble, arxi¬
vador, etc., etc. 1 que el comptable no
fos considerat com un de tants obrers
de la ploma, ja que per alguna cosa ha
esmerçat els seus estudis, jo puc dir
que molts s'espanten en parlar-los hi
d'organització, degut ai pressupost que
creueu pot pujar la nova organització.
Cada casa té et seu caire i a base d'a¬
quest es fa l'organització. Hi ha vega¬
des que el gastar unes pessetes en una
organiíztció en produirien milers d'en¬
trada. Fixeu vos en un moment en
aquelles cases que aneu a cobrar un re¬
but i vos fan esperar un espai de temps
tan llarg que hi trobeu que aquella gent
no saben encara on és ia factura ni el
gènere que ja els hi van a cobrar. I ja
fa mesos que t'han rebut. Però la des¬
organització reporfa aquestes sensa¬
cions d'home descuidat i de casa orien¬
tada no a l'aniigua sinó al barroer.
He paRsat quinze anys en una impor-
laniíssima firma exportadora, i gràcies
a Déu puc dir que en aquella casa l'or-
ganiíztció fou.ideaiíssima, degut a que
els patrons eren els primers ben orga¬
nitzats personalment, i dintre del nego¬
ci foren uns patrons ideals per l'ordre
i acceptació a tota idea que fos en bé
del seu negoci. Era una firma de les
més potents de Catalunya, de les més
antigues, i en document del seu noble
arxiu, en una factura de l'any 1748 hom
ja hi trobava unes dades demostratives
d'una organització que moltes cases de
l'any 1Q34 no íenen.
Tanquem aquest tema i voldríem que
hom medités abastament aquest proble¬
ma d'organització dins de toia casa co¬
mercial o de tota indtísíria. El per ml
molt admirat mestre Leon Batardon diu
en un dels seus admirats tractats «Pro¬
cúrase obtener con el mínimum de gas¬
tos ei máximum de dalos y de compro¬
bación. No obsiante, no debe extremar-
se la simplificación más alíá de Hmiies
razonables, y téngase presente que, en
materia de contabilidad lo barato siem¬
pre es caro».
Fem, doncs, del nostre treball un ve¬
ritable art. Convertim les nostres llibre¬
ries i cases d'efectes d'escriptori en un
cenacle d'amics i que eis patrona admi¬
rin aquestes cases 1 trobin en nosal¬
tres un dement de rendiment dins dd
negoci, i que ei patró més que una vul¬
gar màquina de fer pessetes (cosa difi-
ciifssima en eis temps actuals) ea con¬




Ca'ç hidràulica, Quix de Ripoll, Ter¬
ra rcfreciària, Cairona envernissats.
Tubs i peces ds ceràmica
Cimenis PONS, Santa Teresa, 44.
MOTES DE UCOMÂRCÂ
Argentona
Pau Romeva a l'Ateneu Popular
Proposant-se aquesta Entitat argento-
nina reorganitzar les conferències mcn-
euals que tan bona acollida tingueren
l'any passat, ha volgut que la primera
d'àquesta segona tanda, que es donarà
demà dijous a les nou dd vespre, en ei
iieu estatge social, fós donada pel dipu-
t!at al Parlament Català senyor Pau Ro¬
meva, el quat versarà sobre el tema
«Una visió de! moment polític», havent
desvetllat el seu anunci un viu interès
donat el prestigi que envolta la figura
de l'esmentat parlamentari català.
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AOBNCIBS I DELEGACIONS a Banyolaa, La Stabai, Calella, Qlroaa, Maaraaa
Mataró, Palamóa, Reaa. Sant Feila de Qaixola, Sltgea, Torelló, Vlch I Vtlaaova
1 Oeftrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles; La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIjQ":
Daaotnlaaetó Cara Cantrml CapUal
«Banco Urqaifo»
«Banco Urqufio Catalán» .
«Banco Urqaiio Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Guipúzcoa» .
«Banco del Oeate de Espa&a»
«Banco Minero Ivdaaírtal de Astúriaa»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqnljo deGnipúzcoa-BIarriíz»
lea qnala tenen bon nombre deSncnraals !









Agències a diverses localitats espanyoles.
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Commemoració
del Corpus de Sang
Diumenge a ¡a tarda, en el iocai de
«Nosaltres Sois!», fou celebrat un acte
en Commemoració del Corpus patriò¬
tic.
Joan B. Layret feu hlslòrit de com es
desccbdelltren els (ets de 1640, cenyint-
se a les dades i documents que ens hsn
liega! els historiadors i els arxius. Del
Corpus aquell, la majoria en tenen una
idea nebulosa i ilegendària, per això
fou agradable i interessant i'explanació
serena i documentada, amb que s'ini¬
ciava l'acte.
Josep Riera, en un breu parlament i
amb paraula càiida i precisa, remarcà
que s'estima l'història pel que té d'e¬
xemple i de pauta. «Nosaltres comme¬
morem la sublevació dels segadors amb
la fe que un dia ia reproduirem amb
tant de coratge i amb més eficàcia.
Nosaltres, com els segadors, poques
paraules, esperem l'hora dels fels».
Domènec Gironès, en tons poètics,
senyalà com és d'anormai la vida de
la Catalunya actual i com era de nor¬
ma! ia dels temps de la plenitud nacio¬
nal i remarcà l'indefugible necessitat de
retornar a la normaüi&i pessant si cal¬
que caldrà—per una insurrecció de pa¬
triotes que facin de segadors.
J. Plans, requerit de parlar, esmenta
que ell de! moviment deia Segadors en
té un criteri especial. Creu que fou una
cosa espontània sense preparació, sen¬
se ponderació i no amb massa sentit
patriòtic. Advoca per un catalanisme
intransigent en I» conducte de cada ca¬
talà, en la pròpia educació, en l'educa¬
ció dels infanta 1 en el comportament
de cada dia i cada hora, en tots ets sen¬
tits i llocs.
E. Albert en una brevíssima inter¬
venció agraeix a Pians que hagi volgut
co'i'laborar a l'acte bo i no essent a
«Nosaltres Sols!». Fa constar que coin¬
cideixen en l'Apreciació del Corpus de
1640, però que cal commemorar-lo, oi
més quan la sublevació dels tres mil
homes rúsiegs posa en evidència la co¬
vardia d'aquests deu mil i dels altres
que separatistes, cultes i organi zats han
defugit la sublevació. Cal que siguem
intransigents e» el nostre comporta¬
ment personal i social paíriòUcflmeni;
però, també cal que ens preparem pel
dia que sigui posada a prova ia nostra
intransigència i la nostra pretensió na¬
cionalista. Ens preparem per aquest
dia, que vindrà pel fet que no ha des¬
mentit mai l'història i que ha confirmat
profusament, de que no hi ha allibera-
ció nacional sense lluita sagnant, «que
quan es torni a proclamar la República
Catalana no ens trobem a la Generali¬
tat amb quatre parabel'íum, sense ma*
niclons i sense energia».
Són llegits alguns articles del llibre
*Por la libertad vasca» de «Gudari»,
aquest lluitador que amb la seva íntel'll-
gèicia i amb ia seva pcrtinàcla no ha
permès que les pruïges polítiques des¬
viessin el curs natural del moviment
nacionaiísia basc.
Ja en un pla d'intimitat T Mas llegeix
unes poesies originals que causen moll
bona imptessió.
El saló d'actes de «Nosaltres Sols!»
estava ben ple de joves i senyoretes que
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! La crisi de Tlluro
!Amb el títol «La crisis de l'üuro S.C.» i signat amb el pseudònim «Apa»,
I hem rebut un llarg article dedicat a co-
\ mentar la crisi del club ilurenc, el qual
c no publiquem per la seva excessiva ex-
I tensió. En aquest article el seu auíor
i s'csièi en ilxtgues consideracions so-
í bre ia crisi que sofreix i'iíuro i analitza
I ics diverses classes de socis, criticant
I aquelíB que per especulació es donen
l de baixa en acabar ia temporada per a
I tornar a donar-se d alia en venir els en-
I contres de campionat. Fa un elogi dels
i socis incondicionals, que són els que
estimen i'enUta<, i diu que mentre en
i quedin una cinquantena d'aquests el
i ciub no morirà mai. Recomana als so-
I cis que tinguin confiança en el Con-
I sell Dtreciiu i no dubta que d'éaser així
I aquesta crisi passatgera serà superada,
í com d'altres que han passat. Acaba es-
< peronant al Consell Directiu per a que
I per damunt de tot posi sempre l'alt in-
I terès de i'liuro, i diu que si per efectef d'una nova estructuració no es pugui
I formar un gran equip, que sigui un xic1 més humil, però procurant sempre que





i Centre Excursionista Layeíània (infan¬til), SÓ'Spunts — Unió Gimnàsticai E. de Badalona (infantil), 6V5
Ei passat diumenge tingué lloc aquest
interessant maix entre ela infaiítíis més
amunt esmentats. Donava goig de veu¬
re als petits atletes disputant-se amb la
voluntat que ho feien.
Cal esmentar les marques i en pri¬
mer terme el llançament del pes, la per¬
xa i els 60 m. llisos.
No cal fer distincions, car tots brega¬
ren amb prou entusiasme.
Llàstima que no hi hagués més pú¬
blic. Per un oblit de Redacció del tot
involuntari, el Diari, dissabte no ho
anuncià.
Ca! felicitar a la Secció d'Atletisme
del Layeíània amb la voluntat que els
seus dirigents s'ocupen dels petits aspi¬
rants a campions.
Les marques foren:
60 m. plans: 1. Arnó, L., 8 s.; 2. Gi¬
raba!, L.; 3. Orriols, B.; 4. Sans, B.; 5.
Massó, L ; 6. Amigó, B.
Llançament del disc (un quilo): 1.
Fornéí, L., 33 ro. 48 cm.; 2. Vergés, B.,-
3. Traité, B ; 4. Gual, B.; 5. Co'oroé, L.:
6. Mola, L.
Sali amb perxa: l.ers. Gual, B, i
Roque, L., 2. m. 40 cms. 3. Magrassó,
L.; 4. Colomé, L.; 5. Orriols, B.
150 m. plans: 1. Orriols, B., 19 s.
6-10; 2. Arnó, L ; 3. San?, B,; 4. Glrt-
bal, L.: 5. Massó, L.; 6. Amigó, B.
Llançcment del pes (5 quilos): I.er,
Dormuà, L., li m. 48 cras.; 2. Arnó, L.;
3. Vergés, B.: 4. Traité, B.; 5. Gual, B,;
6. Mola, L.
Salt d'alçada: 1. Vergés, B., 1 m. 45
cms.; 2. Traité, B.; 3. Arnó, L.; 4. Gira-
bal, L.; 5. Roque, L.; 6. Gibert, B.
4 X 50 recmplaçamenti;: I.er, Badalo¬
na: Sans, Amigó, Traité i Orriols, 27 s.
8 10; 2 on, Layeíània: Arnó, Massó,
Fornés i Qirabal, 28 s. 4-10.
Puntuació: C. E. Layetània, 665
punts; U. G. i E. de Badalona, 61'5
punts.
Boxa
La Sala Teixidó prepara una gran
vetllada per al proper dimarts -
Rodolf Díaz i Trínxer figuraran
en el programa
L'intadigable «Kamaloff» presen¬
tarà la setmana vinent una de les més
bones vetllades celebrades fins avui a
Mataró, amb quatre combats amatenrt
de primer ordre i dos professionals
que podrien fer ei combat estelar de
l'Iris Park de Barcelona, c»r els adver¬
saris de Trínxer i Dííz, Ktd Nato i Kid
Tansour són dos homes de classe.
Natació i Skating
Del proper festival
del Centre Natació Mataró
Per eî magnífic festiva! que t orga¬
nitzat el Centre Natació Mataró i per a
donar més relleu en el matx d'Hockey
sobre patina ha pogut arribar a canviar
l'Universitary Skating Club pel Catalu¬
nya, actual campió d'Espanys; és d'es¬
perar, doncs, que el partit contra el
Maricel Sktting Club serà d'una lluiti
interessant.
També farà una exhibició de patim
la parella Laura Castilla i Janni Cosca;
dita exhibició promet ésser molt inte¬
ressant per ia vàlua d'aques'a parella.
Fins ara no podem donar el nom de
i'equip de wa er polo que vindrà, car
el Centre Natació Mataró està fent ges¬
tions per (er desplaçar un equip de
nom. Aquest partit tindrà per base un
entrenament pels campionats de Cata¬
lunya en ela que hi pren part el Centre
Natació Mataró.
El ball de fi de festa, que estarà ame-
niízAí per la Orquestrina Royalty, de
nostra ciutat, promet ésser molt Ilutl,
estant la pista magníficament il'lumina-
da. Començarà a les 6'30 en punt per
acabar a les 9.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquestasetmana la quan¬
titat de 284.518 ptes. 00 ets. procedents
de 382 imposicions.
S'han retornat 134.544 ptes. 00 cts^ t
petició de 175 interessats.
Mataró, 3 de juny de 1934.
El Director de torn,
lAeam Pmdífa
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Repartiment de premis \ Notes Religioses
del 111 Concurs Foto°
grane
Diamenge pessat, sols Is ^residència
de la Junta Directiva i presidint ei pre*
sident del Círcoi Catòlic, després d'un
pariament del membre de Junta, senyor
Montelis, tingué lloc ei repartiment de
premis de! Ill Concurs Fotogràfic, or*
gsnitzat per l'Agrupació CieniíSco-Ex¬
cursionista (C. C. O.) d'aquesta ciutat.
Foren guanyadors dels diferents pre¬
mis, el senyors que segueixen rlgurosa-
ment per ordre: Miríí Fraders, Frsn-
cese Estrany, Joan Canal, Ramon Oo-
dó, Francesc Estra ly, Camil Augè, Ca¬
simir Fioriach, Serafí Soler, Josep M.
Ibern, Joan Rigual, Manuel Briansó,
Francesc Aogé. Jaume Torrellas, Cos¬
me Pujades, Ramon Oras, Joan Rigual,
Valentí Ubach, Francesc Viñas, Josep
Puig, Jaume Torrellas, Enric Alvarez.
Premi local: Joaquim Boter.
l.er premi social: Joan Alsina.
2.on premi social: Josep Montelis.
Finí l'acte amb un breu pariament, el
president de i'Agrupació agraint la co¬




Programa per avui dimecres: La pre¬
ciosa comèdia per J. Kiyde i Norman
Foster «Decepción»; la meravellosa
producció de le casa Ufa per Conrad
Weid «El Húsar negro», i la còmica
«La hora en mis manos».
Dr. J.
Inspector Municipal de Sanitat — Metge de l'Hospital Clinic
ESPECIALISTA EN
aOUA-NAS-ORei..l.^E:S
Visita: Dimarts, dijous i dissabtes, de 4 a 6 - Econòmica, de 6 a 8
Diumenges, de 9 a 12
FERMI GALAN, 419, pral. (cantonada Lepant) MATARÓ
Dijous: Sant Sabinià, mr.
QUARANTA HOREI
Demà continuaran a Sant Josep, fun¬
dació MIraipeix; exposició a dos quarts
de 7 del matí; a les 9, ofici; vespre, a les
7, rosari, trisagi, mes del Sagrat Cor,
completes, sermó, benedicció i reserva.
BoiiiUa parroquial 4a Sania Mari»,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja bora, des de ies 5'30 a les 9; i'úl-
iimaa les II. Al matí, a les 6 i a les II,
mes del Sagrat Cor; a les 6'30, trisagi;
a les 7, meditació; a les 9, missa con¬
ventual cantada. Vespre, a les 7, rosari
i mes del Sagrat Cor de Jesiís, Comple¬
tes solemnes, processó de les Veredes
i novena a Nira. Sra. del Sagrat Cor.
Demà, Octava de Corpus, al vespre,
processó de les Veredes a càrrec de les
senyores de la Vetlla, amb assisiència
dels Perseverante, Durant la vesprada
confessions per ésser vigília de ia festa
del Sagrat Cor.
Parròqsía éa Sani /aan i Sani íassfh
Tois els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a ies 9. Durant ia
primera, mes dei Sagrat Cor amb ex¬
posició del Saniíssim. Vespre, a un
quart de 8, Rosari i solemne exercici
de! mes del Sagrat Cor.
Noia pregada:
La Directiva del Circo! Caíòlic d'O¬
brers prega s tots els socis d'aquesta
entitat, per mitjà de ia present nota, que
es donguin per invitats a la processó
eucarística de la Vuitada de Corpus,
que tindrà lloc demà dijous, a dos |
quarts de vuit del vespre, a ia Basílica |
de Santa Maria. L'oc de reunió, ai Sa¬
grament antic. I
La Junta Directiva dei Foment Mata- J
roní agrairà i'assislèncía de tots els seus
socis, a la processó de ia capvuitada
del Corpus, que tindrà lloc, a. D„ de¬
mà dijous, a dos quarts de vuit del ves¬
pre.
NOTICIES
Obtcnratorl Metc«r«lôclc 4a lat
^acalat Plat 4a JMatar6 (Sta. Aaaa|
Observacions del dia 6 de juny 10S4
Horca d'observaclói 8 mati - 4 tarda
Altara llegidai 757'—759'
Temperatnrai 22—23'
AU. redcldai 754 6—756'3
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A ies tres de la tarda un guarda ma-
nicipai s'ha vist obligat a companyar a
la Prefectura de Vigilància una dona
que ajiguda a la vorera de la MaraHa
del Tigre, davant les «Fonts de Sant
Domingo», donava forts crits, segura¬
ment sota l'influència de l'alcohol.
—Aquests dies calaroscs ens recor¬
den la necessitat de comprar una neve¬
ra. La Cartuja de Sevilla en té per aques¬
ta temporada un gran assortiment a
preus econòmics.
Fem avinent als nostres lectors qne
corre per la nostra ciutat un individu
que ven a cap cèntim foiietins amb U-
tols truculents de caires adventistei
(secta protestant). Ho advertim perqnè
ningú es deixi sorprendre en la seva
bona fe.
-Excursió ai Nord d'Espanya i Por¬
tugal.
22 dies a través d'Aragó, Castella,
Extremadura, Portugal, Qitícia, Astú¬
ries i País Basc amb Viatges Turisme
Esplai—J. Castellví, Barcelona, 13.
La llar deis distingits esposos se¬
nyors Narcís Clavell i Masuet i Maria-
Rosa Ymbern i Canovas s'ha vist ale¬
grada amb el naixement d'un robust
nen.
La nostra enhorabona als venturosoi
pares i avis.
—A Oberammergau els dies 81 11 de
juny, podeu an»r-hi amb Viatges I Tu¬
risme Esplai; visitareu la meitat d'Eu-
ropa,—J. Castellví, Barcelona, 13.
Dr. Josep F. Fernández Boado
Encarregat del servei gola, nas i orelles de l'Hospilal Mi'itar de Barcelona
Ex metge intern de l'Hospital Clínic de Madrid, servei del Dr. Tapia
GOLA NAS ORELLES
Consulta a Matrró: Dimarts, dijous i dissabtes, de 12 a 2.
Dissabtes, consulta econòmica i especial per a obrers.
Carrer Fermí Galan, 395 - Mataró
Informació del dia
{«iciUlada per l'ApenicSa Fabra per costlertacle* letet<^lllqae6
Barcelona
^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les vuit
hores:
Domina temps variable i nuvolós fí-
vorable per a la formació de tempestes
i ruixats. Els vents són fluixos i varia¬
bles preferentment dei sector Nord per
l'interior i llevants per la costa.
Les màximes quantitats de pluja re¬
collida en les darreres 24 hores han es¬
tat de 45 litres per metre quadrat a Ri¬
bes i 28 a Girona.
Les qüestions catalanes a Madrid
L'assumpte de la Radiodifusió
A migdia ei secretari del senyor Com¬
panys en absència del president, hi re¬
but els periodistes manifestant que ei
conseller de Cultura, senyor Oasso',
havia conferenciat telefònicament amb
el conseller de Justícia, senyor Llubí,
que abir a la nit marxà inopinadament
a Madrid.
Els periodistes han visitat al senyor
Qissol, qui ha negat que hagués confe¬
renciat amb el senyor Lluhí. Ha dit que
havia celebrat una conferència amb una
personalitat referent al problema de ia
Radiodifusió, ei qual, ha dit, no ha so¬
fert cap variació, encara que circulen
rumors d'una obstrucció i altres rumors
de que serà retirat el dictamen..
Després d'aquestes manifestacions el
senyor Gïsso! s'ha tancat en un absolut
mutisme.
Els periodistes, però, de l'entrevista
n'han tret l'impresaió que realment el
senyor Gassol havia parlat per letèfon
amb el senyor L'uhí, js que no hi po¬
gut fer el senyor Companys qui com
cada d'mecres es troba a Lioreí de Mar
a visitar al seu fid.
Els futurs empleats dels autobusos
Torner volien agredir els regidors
Aquest malí un nombrós grup de fu¬
turs empleats de l'empresa Torner s'han
presentat a la Casa de la Ciutat pro¬
duint un gros ildarull intentant, inclús,
d'agredir ais regidors que havien inier-
vingu! en fer reiirar ia concessió.
La guàrdia urbana ha tingut d'inter¬
venir fent desallotjar l'edifici de l'Ajun¬
tament.
El senyoi Granicr-Barrera,
contínua a la presó
El regidor de ia minoria socialista de
l'Ajuntament de Barcelona, senyor Gra-
nier B>rrera, continua a la presó, on h*
estat visitat per l'aicaide de la ciulat i
alguns regidors.
Avui li Jutjat de guàrdia s'ha rebut
una querella signada pel propi senyor
Lerroux contra l'esmentat senyor Gra-
nicr per injiiries greus. En aquest altre
cas s'hiurà de fer un repartiment en di¬
ferents Jutjats. Sembla que no és un cas
d'urgència ni de presó.
S'han demanat a Madrid els antece¬
dents penals dei senyor Granier i quan
hagin arribat aquests antecedents co¬
mençarà l'actuació a i'Audlèncií.
Accident mortal
Treballant a bord d'un vaixell el ma¬
riner Nicolau Alasnasof ha caigut al
fons d'una bodega, morint a conse¬
qüència de les ferides rebudes.
Una reunió clandestina
La policia ha sorprès una reunió
clandesíina que es celebrava a la casa
número 13 del carrer de Sani Geroni,
local del Moniepius dels obrera fusters.
La reunió era d'obrers vaquers que es¬
taven organitzant actes de sabotatge
contra les cases que no admeten obrers




Per ordre del ministre de la Guerra
h^n estat arrestats ets generals MoUns 1
González Carrasco, per haver aasistit al
banquet que organitzat pels elements
monàrquics es donà als ex-ministres de
ia Dictadura, senyors Yanguas i Calvo
Sotelo.
En atenció a la seva edat avençada el
general Molins només cumplirá 24 ho¬
res d'arrest al seu domicili, però el ge¬
neral González Carrasco cumplirá un
mes al castell de San Julian a Carta¬
gena.
Les relacions comercials
amb Rússia i l'Uruguai
Comentant els acords del Consell de
ministres d'ahir sobre assumptes co¬
mercials, es diu que les converses amb
la delegació comercial russa de Parfs
es fan amb vistes a que s'acaba el con-
trade del petroli, però no tenen res
que veure en l'aspecte polític. A base
del subministre de petroli s'Intentarà
establir un conveni comercial entre els
dos p«l'tos.
Quant a les negociacions amb l'Uru¬
guai s'emprenen per tal d'atendre les
nombroses demandes dels diversos ele¬
ments productors espanyols. Per bé
que amb això es ressucita el plet amb
els ramadera gallecs, hom confia tro¬
bar ona fórmula de conciliació dels di¬
ferents Interessos en pugna.
La qüestió de la radiodifusió
per bon cami
Tocant a la qüestió de la radiodifu¬
sió sembla haver-se entrat ja de ple en
un camí de conciliació respecte ris
punts de vista amb ta Generalitat.
Les converses del senyor Samper
amb el Resident francès al Marroc
Diu un diari que les recents confer-
saciona entre M. Ponsot, Resident frac-
cè3 al Marroc i el govern Samper ban
tingut per conseqüència d'estrènyer en¬
cara més els llaços entre els dos ptísor.
S ba tractat no sols de la delimitació de
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fronteres de Ifni sinó també de fer des¬
aparèixer certes traves que bi havien
per al tràfec comercial entre els dos
països.
Sembla que M. Ponsot al seu pas per
QIbraltar ha conferenciat amb el go¬
vernador d'aquella plaça I hom parla
de la possibilitat d'una Conferència
Françi-Anglaterra-Espanya per a revi¬
sar l'aplicació del Tractat d'AIgecIraa
en les circumstàncies actuals.
Lerroux i Alvarez Mendizàbal
Hi ha gran Interès en la reunió que
celebrarà la minoria radical i en la qual
el senyor Lerroux pronunciarà un dis¬
curs per a contestar als punts que ha
volgut aclarir el senyor Alvarez Mendi¬
zàbal, el qual si bé es manté fidel a la
disciplina del partit radical no dissi-
tnula les seves simpaties per la posició
de Martínez Barrio.
£1 fracàs de la vaga de camperols
El Govern es mostra molt satisfet del
cors de la vega de camperols que con¬
sidera totalment frustrada. En molta
llocs els Comiíès de vaga presentaren
llur dimissió t anaren a segar amb els
altres obrers.
S15 tarda
El President de la República
El President de la República ha re¬
bat la visita de diferents personalitats,
entre ells el Fircal de la República I el
comandant d'aviació senyor Franco.
La vaga de camperols
Ei sots secretati de Governació ha
facilitat una extensa nota donant noves
de la vaga de camperols.
A la província d Albacete, hi ha vaga
a quatre pobles, havent-se registrat
coaccions, practicant-se set detencions.
A la província d'AlacanI, hl ha vaga
a un sol poble; s'han registrat algunes
agressions sense conseqüències.
A Almeria, vaga en quatre pobles.
A Badijoz, s'han registrat col·lisions
al poble d'Alachar.
A alguns pob'fs de Ciudad Real,
s'han Intentat coaccions sense resultat.
A Castillo de Santlesteban (J>én), els
vaguistes han recorregut els camps
agredint els obrers a cops de pedra.
A Sanio Tomé, s'ha registrat una
col·lisió a trets amb la guàrdia civil. A
Saviete els vaguistes han assaltat «Las
Chosas» i d'un tret han mort a una do¬
na, criada de la casa; després han calat
foc al «cortijo».
A Torresperegil un grup de vaguis¬
tes ha matat al fill del propietari del
«cortijo».
A Poco Humo ha resultat greument
ferit un pagès. Els vaguistes han agre¬
dit a cops de destral un guàrdia mu¬
nicipal.
A Teba, província de Màlaga, el de¬
legat governatiu ha detingut l'alcalde
i dos regidors els quals són el caps del
moviment.
A la província de Múrcia, hi ha vaga
a Oratello on malgrat les coaccions hi
ha tranquil·litat.
A Navarra solament hi ha vaga a on
poble.
A Oviedo també solament un poble
ha secundat el moviment vaguista.
A Salamanca, hi han hagut coac¬
cions, sense conseqüències, als dos po¬
bles que fan vagues.
A Sevilla han secundat la vaga en 5
pobles; i a Toledo, en dos, en un d'ells
(Santa Olalla), la guàrdia civil ha detin¬
gut quatre Individus, els quals el po¬
ble ha intentat alliberar, veient-se obli¬
gats els guardes a engegar uns trets
p osant en fuga els vaguistes.
A la resta d'Espanya hi ha tranqull-
litat absoluta.
Reunió de minories
La minoria radical s'ha reunit per a
estudiar la marxa parlamentària i la
qüestió d'escisions.
També s'ha reunit la minoria d'Es¬
querra tractant diferents aspectes polí¬
tics i d'ordre interior.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Estranger
3 tafúa
Dimissió del ministre d'Espanya
a l'Uruguai
MONTEVIDEO. 6.—El senyor Diez
Toledo, ministre d'Espanya a l'Uruguai
ha presentat la dimissió del seu càrrec.
Un certificat de nacionalitat cubana
LA HAVANA, 6. — La Legació de
Cuba a Roma ha expedit un certificat




NOVA YORK, 6. — Ha arribat el se¬
nyor Calderón Martínez, nou ambaixa¬
dor d'Espanya als EE. UU. En atracar
l'<Olímplc» en el qual ha efectuat el
viatge, el senyor Calderón fou saludat
pels alia funcionaris de l'Ambaixada a
Washigton i pel personal del Consolat
general d'Erpanya a Nova York.
Topada entre estudiants
hiüerians i catòlics
VIENA, 6.—S'han produït disiurbis
a i'Instiíui d'Anaíomia de Grsfz entre
estudiants hitlerians i catòlics. La poli¬
cia detingué a 16 hitlerians.
Les relacions austro-hongareses
VIENA, 6.—Malgrat de les notícies
contràries que s'havien publicat, el mi¬
nistre de Seguretat el M?jor Fcy. es
traslladarà aquesta mateixa setmana a
Budapest per a conferenciar amb el
ministre de l·lnierior d'Hongria, senyor
Kerecztes-Fischer.
Segons hit declarat el ministre se¬
nyor Fcy als periodistes, el viatge li
donarà possibilitat d'estudiar i establir
amb el seu col·lega hongarès els prin¬
cipis relacionats amb la seguretat pú¬
blica i'apllcació de la qual serà de gran
utilitat per a ambdós països eil la seva
lluita contra el bolxevisme i contra els
criminals internacionals.
Seguint la pista d'una organització
secreta existent a Austria
VIENA, 6.—Diuen de Carintia que se
I segncix la pista d'una organització so.
I cialista secreta que porta el nom deI «Legión de la mnerte».
l Sembla que està integrada per uns[ 800 individus escollits,, entre membresI deia desapareguda «Liga de protec-
i ción republicana» els quals es troben
I repartits en lot el territori austríac. S'a-I tríbueix a aquesta orgsnt zició clandea-
j tina la culpabilitat dels recents atemp.I tats comesos darrerament.
I MUNICH, 6.—Ei servei d'informació
¡ austríac diu que en els darrers dies haI estat substiiuïda per soldats de l'Exèrcit
I federal la guàrdia que existeix en ei
I camp de concentració de Wocilcrsdorí
í fins *ra integrada per gendarmeria i
\ membres dels heimwehren.
I 16 guàrdies foren arrestats i rec osos
i a Viena-Neustadt per sospitar-se que
V conspiraven junt amb els nacional ao-
! cialistes deiinguta en el citat camp deí concentració.
\ ,
Secció financiera
j de Barceioaadei dia d'avui
faeilitades pel aorredor de Cemari













Sard, . 50 45
I Alasani. 43'90
i Pífürallf , . . 6 95
liplasiini 125 00
i^lnes Rtf 56 75
i CatOB'" 48 50
F C. Tranaversai . 26'GO
t Rio de la Plata . . . . 16 25
; Chades 333 50
í Ford .... . . 145-00
\ Aígü';» <»»dt«irS«i5 168 CO
Gas i Electricitat 112 00
í
Impremta MIaerva. — MatnrA
rraaaa iraa
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COMPTAT i A TEfiMIKlS
Heus aci una ofrena que ningú li ha fel Si té
un aparell de dues corrents que no li dona
rendiment que la jnusica es defectuosa, un apa¬
rell que no podrà arreglar el dia que s'espatiii, no
esperi més i entregui-l a qualsevol Representant
Oficial Philips, qui pel seu antic aparell, qualsevol
que sigui la marca, funcionant o no, però complet
li abonarà 100 pessetes, cambiant-li per un moder-
nissim receptor Philips a Superinductancia 834, po¬
dent abonar la resta a petites mensualitats.
Milers de persones han aprofitat aquesta ocasió
única Oinvi i avui mateix el seu dues' corrents per
un receptor Philips 834, el receptor de garantia,
, gran rendiment selectivitat perfecta, de sensibilitat
i excelent sonoritat
Demani demostració i estem convençuts de que
Vostè no tindrà altre receptor a la seva Har que I
Philips a Superinductancia ones curtes > llargues,
PHILIPSI ill kaa I ■ ^^0 ONES ciKiES t imigues
Afienf Oficiat
a Mat«rO t CoraarCa
I [liiiti
AntAila. 38 - TcF.201
NITABÓ
Restaurant CÂSÂ JOAN ' Meritori molt avençat
Especitlitat en la paella va'enciana
Servei per coberts i a la carta
Rambla de Santa Mònica, 21 i 23
Telèfons 11692 i 15759 — Barcelona
Venc
Camió Ford 1.000 qai'ov, carrocería
en tenedtir»* I amb coneixements de l'i¬
dioma frarcè», s'ofereix pera les feines
de despatx o ajudant de compiable. Bo¬
na conduc a I inmillorables referències.
Dirigir se a Teiusn, 19 —Maiaró.
9
I l'Una maravilla fotogràfica!
I l El "Kodak"
I I Lince 620
con objetivo anastigmático "Kodak' F 6.3
iEl aparato mets pequeño, sencillo y
perfecto, que hace fotos 6^9 cm.!
I De enfoque automático, lleva dos
.. visores (brillante e iconométrico) y
oütodisparador de tiempo, que permi¬
te al aficionado retratarse a sí mismo.
Es ven
repart.—Dirigirse a CARTONATGES | mobles.
un armari de liuni, una taala menja¬
dor. un bufet, daca calaixerci i altrei
r
Precio. f25 pesetas.
Coii. Ud este cupón v presóatenoslo
VALEDERO SOLO HASTA EL 30 DE JUNIO 1934
El po'todor de esle cupón tendrá derecho a ana rebaja




Clave K L 1-34
VILADEVALL, Ferrer i Guardia, 16,
de 9 a 12.




Tot el material d'escriptori:
Hap s tintes, plumes, mânccs,
gomes, pepcr 1 secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper











MÁS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Univsrtal
Sstalli del Comerclo, Industria.-Profeslolist, sia.
da Espalla y Pusesionsi
Prado de un ejemplar completos'
CIEN PESETAS
(fraaco de portes en toda España)
{ANUNCIE EN ESTE ANUARlOt
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anaarios Bailly-Baillière y Riera Reunidos, S. i-
Eniiqua Granados. 86 j 88 • BARCtLOMA
LLEGIU EL
mil! ii lililí
